




































ケイルス名 部位 4月 ．明 6月 7月 8月 鯛 上半期（計） 垂0月 11月 12月 1月 朗 3月 下帯期（計） 合計
：件数i人数　　P署狽艶l数　　．署狽P人数件数i人数　　印署狽艶l数件数i人数件数i人数件数i人数．件数i人数件凝入数 件数i人数…件数i人数 r件数i人数．署狽艶l数　　巳．D件数1人数





















件 件 件 1件 1件 1件 3　件 6　件
静脈血








lo件i 6件i 4件i 17件i 10件i 6件i
　　垂昼3催
6件i 9件i 11爾 9件i 9件i 7裾 51件i 104件iMRSA気切部 4名i　件4名i　件1名i　件7名i　件6名i　件　　！4名i ・％隼㌔ 5名i　件4名i　件6名i　件7名i　件6名i　件5名i　件33名iO件59名i1件
IVH挿入部













件 件 件 件 件 件
i・。
件 件 1件 件 1件 件
2　件 2　件
二部 1　件
件 件 件 件 件
i1　　一豊牽．一
件 1件 件 件 i2　件 件 3　件
…　4i　件
膿
件 件 件 件 件 件 1％ 件 件 件 1件 件 件 1件 i！　　件
　　　　1＞H挿入部
気切部　　2％
　1％
静脈血
2％
尿
6％
耳漏
　1％
　　鼻汁
　　2％
非職桟
蔭、
平成16年度発症部位別
喀震
77％
囲喀痩
■鼻汁
□耳漏
□尿
■静脈血
圏気切部
翻．1＞H挿入部
＝雍胸水
